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ドイ ツ語 構 文 の特 徴
子 安 美 知 子
いわゆる学校文法で ドイツ語の 構文を教えるさいに・ 従来はr定 形正
置」・r定 形倒置」・r定形後置」等の呼称を用いな炉ら・主として主語と動
詞 との位置関係を中心に説明してきたが,最 近この用語をまったく用いず





ドイ ツ語 の 文(Satz〉 には 必 ず 述 語 が あ る。 これ は ドイ ッ語 でP蛮dika仁
とい うの で 頭 文宇 を とってPと い う記 号 で 表 わ す。 このPが 文 の 中 で ど
の 位置 に お かれ るか が 重 要 であ るが,述 語 を さ らに 分析 す る と,じ つ は 次
の よ うな 諸種 の場 合 が あ る。
1個 の 動 詞
分 離 動 詞 の 基 幹 部 と
stehen
3)話 法 の 助 動 詞k6nnen,m〔 ㌔ssenusw、 と
(英 語 の ⊂an,mustetc,)
4〉 完 了 の 助 動 詞h曲en,seinと
(英 詞 のhave)














つ ま り1)の 揚 合 をの ぞ け ばPは い つ も二 つ の 部 分 か らな る の で あ る。
そ こ で これ をP1,P2な る記 号 で表 わ す 。P1の ほ うは 従来 の用 語 で定 形 と
呼 ばれ た もの,す な わ ち 主語 の人 称 や 数,文 の時 称 な どに よ っ て変 わ る も
の で あ る。P2は,そ れ らの もの に左 右 され ず い つ も不 変 で あ る。
述 語Pが この よ うにP1とP2と に 分 け られ る とい うこ とは,英 語 の
場 合 か ら も容 易 に 見 当 が つ 二 う。 では 日本 語 で は ど うか とい う と,日 本 語





の よ うな ぐあ い に 。
しか し 日本 語 の 揚 合 は,述 語全 体 を強 い て そ の 意 味 内 容 の 上 か らPlと
P2と に分 け る こ とは で き て も,文 の 形 の 中 で は い つ もい っ し ょに ま と ま
って い て,語 順 とい った 形 式 を考 え る さい に は,ま とめてPと して お い て
もす ま され る の で,少 な く と もそ の か ぎ りで はPLとP2な どに 二分 し て
考 え る必 要 は ない で あ ろ う。
[注lP1とP2と が離れてその 中間に 他の文肢が はい りこむ例 もまれには見 られ
う(読 まね ば私 はならない〉が,基 礎的 な語学教育の揚合 にはそ こまで考慮す る必要
1まなレ・よ う}こ、悪 う。
これ に反 して,英 語 や ドイ ツ語 で はP1とP2と が 明瞭 に分 か れ る。 何













(こ の 家 を 私 た ち は つ い 先 日買 っ た ば か りで す 。)
そ うか と 思、う と,ま っ た く 一 転 し て,
NiemandwolB,daBw三runserstneu至i⊂hdiesesHaus皇 麺haben ,
P2Pユ
(私 た ち がつ い 先 日 こ の家 を買 っ た こ とを だれ も知 らない 。)
の よ うに,目 本 語 に 近 い 語 順 に な っ てP2とP1と が 合 体 し,Pと な って
文 末 に 位 置 す る こ と もあ る。 このP1とP2と の分 離,合 体 の しか た が 顕
著 であ る こ とが ドイ ッ語 構 文 の特 徴 で あ る。 文 の骨 組 み はす べ て このP1,
膵 の 位 置 の しか た に よ って 規定 され,こ れ を ワ ク構 造 とい って 図 示 す る、
次 にそ の ワ ク構 造 をひ とつ ず つ 見 て い こ う、
2.基 本形のワク構造:[亘[i豆1
ドイ ツ で 出 され た 日本 語 文 法 の解 説 書 を見 る と,目 本 語 の 語 順 につ い て
次 の よ うに書 い てい る。
日本 語 では 文 の 各 部 の 配 列 は コ ン ス タ ン トで あ って ・文 の 形(主 文,従
属文)や 文 の種 類(平 叙 文,疑 問 文 等)に よ っ て 規 定 され る こ とが な い 。
.述 語 は文 末 に くる 。._主 語 は 原 則 と して文 頭 で あ る。
(BrunoLewin=Abr呈ssderlapan五schenGrammat呈k,Otto
HarrassDwitz,1959,206頁)
つま り ドイ ツ入 の 眼 か ら見 た 目本 語 の 語順 は,大 ざ っぱ に い え ば,つ ね
に
・(s)翌
で ある と考 之 られ る。主 語Sが 必 ず 文 頭 に くる と断定 は して い な い が,い
ま の場 合Pが(P!,P2に 分 れ ず に〉文 末 に くる の が コン ス タ ン トで あ る と
い う点 に,考 察 の 中心 を しぼ りた い 。
これ に た い して,ド イ ツ語 で は,文 の 形 や 文 の種 類 に よ ってP1とP2と
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の位置のしかた,つ ま りワク講造が違 ってくる。そしてまず最初に基本形
として考えられるのが
Ip11 塵
とい うワ ク構 造 で あ る。 つ ま り文 頭 にP1,文 末 にP2が きて,他 の構 成 要
素 は すべ て こ の 問 に は い っ て し ま う。 そ れ で こ のP1とP2と に仕 切 られ
た 内部 を 「文 域(Satzfeld)」 と呼ぶ 。 この ワ ク構 造 を と る文 は,ま ず 決 定
疑 問 文(疑 問 詞 で 始 ま る補 足疑 問 文 では な く,答 に 「は い(のJか 「い い




































1先 生 は い ま学 校 に くるか 。
汽車 は3時 に ミ ュン ヒ ェ ン を出 るの か ・
きみ は ぺ 一 タ ー と丼 リに い きた い のか 。
ハ ン ス は ゆ うべ映 画 に い った かo










[注1後 述す るよ うにPIが 文頭 に出る ワク構造 は疑 問文以外 にもあるが,頻 度 と
して少 ない し,ま たシチ ュエイシ ョ.ンか らい って もその場合 は区別 しやすいゆ 命令
文 の場 合が比較的頻度が高 いが,そ れ もdu,ih【 等が省かれ た 堕,bltteが 挿入 さ
れた りす ることによって,文 の 始 まりの 部分 の 形が おのずか ら異なって くるこ と
が多い。
_王13_
さ らに 同 時 に ・ ドイ ツ語 では ・文頭 で 次 の よ うな こ とがわ か って し ま う.
例 文1)で は,述 語 の 意 味全 体 。
例 文2〉 で は,述 語 の意 味 のい わば 半 分 。
例文3)で は,意 志 をたず ね られ て い る の だ とい うこ と。
例 文4)で は,時 制 が 完 了形 で あ る とい うこ と。
例 文5)で は ・ 受 身 で あ る こ と・
とこ ろで こ う した 特徴 を英 語 の場 合 と比 較 して み る と,文 頭 か ら疑 問 文
で あ る こ とが は っ き りす る とい う点 に 関 しては,ド イ ツ語 と英 語 とは 共 通
してい る。 しか し,P1とP2と が す っか り離 れ て し ま って い るの は,英 語
に見 られ な い ドイ ッ語 だ け の 特徴 で あ り,こ の点 で は じつ は 日本 語 に 近 い
と考 え られ もす るの で あ る。
つ ま り ドイ ツ語 で は 文 頭 のP1で 疑 問 文 で ある こ とが わか り,時 制 が わ か
弘 意 志 だ の 可 能性 だ の が わか りは し て も,そ の述 語 の決 定 的 な意 味 を与 え
る とこ ろは 文 末 のP2に きて は じめ てわ か る の で あ る。 例 文 が 示 す よ うに
P1だ け とい う場 合 は 実 際 に は 少 な く,P2を 要 す る 来 の 方 が圧 倒 的 に 多 い。
だか らこ こ まで こな い と,述 語 の 決定 的 な意 味 はわ か らない 。 この点 は ・
む しろ 日本 語 に近 い とい え る。 つ ま り,疑 問 文 の形 式 を文 頭 で 明 らか にす
る とい う点 で ドイ ツ語 は 英 語 に 近 く,述 語 の意 味 を文 末 で与 え る とい う点
に お い て は 日本 語 に近 い,と い え よ うか 。
そ して ドイ ッ語 の 構 文 は,こ の 特徴 あ る が ゆ え に,い わば 聞 き手(の み
な らず 話 し手 も)の 緊 張 を連 続 せ しめ る。 述 語Pの 片 割 れ のP1が 文 頭 に
出,そ の相 棒 のP2が ま だ 出 て こ ぬか,ま だ 出 て こぬ か … とい う緊 張 が
最 後 ま で連 続 す る こ とにな るの で あ る。英 語 で は文 頭 な らぴ に ぞれ に 近 い
ところ でPが 出 て き て しまい(P㌃ 一一P2)),日 本 語 では 文 末 に な
ってP全 体 が 出 て くる。(P～)。 それ に た い して,い わ ば入9口 と
出 口 と をお さえ て い るP(P!P2～)と い うもの が,こ うい う独 特 な
緊張 を生 ぜ しめ る の で あ るゐ
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3・ 平 叙 文 の ワ ク構 造:P1の 前 に前 域 を
平叙 文 を作 る に は,基 本 形 の 文 域 に お か れ た い くつ か の 文 肢 の 中か
ら,'ど れ か・一文 肢 を と りだ して 騨 の 前 に も って くむ ば よい 。 平 叙 文 に
は こ う してP1の 前 の 場 所 とい うも の が 必 要 に な るの で,こ こ を 「前 域





























!1とこ ろ で,純 枠 に文 法 的 な 例 文 と して 見れ ば,こ の 三 つ は どれ も正 しい 。
つ ま り,前 載 に 何 か 一 文 肢 だ けを お く とい う 課 題 を それ ぞれ み た し て い
る か らで あ る。 しか し,現 実 の発 話 には つ ね に シチ ュ エイ シ ョン とい うも
の が あ る。 あ る い は,複 数 の文 が つ な が って い く場 合 には,前 の文 か ら後
の 文へ の続 き具 合 とい うこ とが あ る。 そ うい う こ と を考 え れ ば,前 城 に何
を お くか とい うこ とは,語 感 の 問題 と して,ど れ が最 適 で あ るか,お の ず
と規 定 され て くる の で あ る。 そ こで,こ の前 城 に は,文 法 的 に は 何 をお い
て も正 しい の だ けれ ども,現 実 の シチ ニエ イ シ ョンの も とで は,「 連 結 文
肢 」 と して適 当 な もの がお かれ るべ きだ とい う こ とに な る。 そ の 「連 結 文
肢 」 の課 題 の主 た る もの を次 の よ うに例 示 して い る教 材 が あ る。
A,発 端 の 文 で は,
1)話 の シ チ ュエ イ シ ョンに 合致 す る こ と。
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2)聞 き手 を話 の 発 端 に ひ きこみ,注 意 力 をそ ら さな い よ うな 緊 張 を
よび お こす こ と。一一般 的 な 時 ・所 の状 況 語,聞 き手 に関 係 の あ る
地 名,人 物,事 物 な どが適 当。
B,後 続 す る文 で は,
3〉 直 前 の 文 の 内 容 に 直接 つ な が る こ と。 あ る語 を代 名 詞 で 受 け る と
か,因 果 関 係 を示 す接 続 詞 を 出す な ど。
4)話 の 展 開 上 必 要 に な る,新 た な時 ・所 の 状 況 語 を導 入 す る こ と。
5)新 た な 人物 や事 物 を導 入 す る こ と。 た だ し適 切 な 付 加語 をそ え る
な ど して,そ れ ま で に述 べ た こ と との 関 連 を もた せ な けれ ば な ら
な い 。
6)そ れ ま で に述 べ た こ と,な い し一 般 的 な シチ ュエ イ シ ョン を前 提











きた ドイツ語構文の教授法 と非常に違 うものである。従来は,平 叙文をま
ず第一に教えてきた。「主語+動 詞」といった形で。 そして疑問文はその
「倒置」であるとい うふ うに教えた。また,平 叙文でも,「主語+動 詞」と
なるものが 「定形正置」であ り,主 語以外のものが文頭にくると,主 語 と
動詞の位置が入れ替 り,「定形倒置」になる,と いう具合に教えた。 この
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よ うに教 え る と,学 習者 の 側 では,「 主 語 」 とい うもの に 中心 のお かれ た
受 け と り方 を し,主 語 が 文頭 に くるの が(「正 置 」 とい う語 の与 え る 印 象 か
らい って も)ノ ー マル な基 本 的 な 文 な の だ とい う感 じ を持 って しま う。
しか し,現 実 に は 主語 が 文頭 に くる文 とい うの は 非 常 に 少 ない の で あ
う 。 だ か ら,「主語+動 詞 」 の形 を見 本 と して 教 え て しま うと,話 の シ チ ュ
エ イ シ ョン とか,「 連 結 文肢 」 とか の語 感 か ら離 れ た,不 自然 な,作 りも
の の ドイ ツ語,い か に も外 国 入の 作 文 ら しい ドイ ツ語 を書 く くせ をつ け て・
し ま う。 そ うした 点 か らい って,「 正 置 」 とか 「倒 置 」 とか の 用 語 に よ ら
な い で,「 前 域 」 の は た す べ き役 割 を語 感 と し て身 につ け させ る,こ の 新
しい 教 授 法 は,は るか に ドイ ツ語 の現 実 に あ っ て い る とい え る。
英 語 で も,強 調 した い 語 を 文 頭 に も って くる こ とは あ る し,そ の さい
hcエe,there,hardly,never等 の もと で 主語 と動 詞 とが 倒 置 に な る とい う
現 象 も見 られ る が,ふ つ うで は倒 置 に な る こ とは 一 般 的 で な い 。 ま た 目的
語 を 文頭 に お い て倒 置 させ る よ うな こ と も しな い 。 た とえ ばTheteacher
punlshed亡hepupiLの 主 語 と目的 語 の 位 置 をか え る こ とは で き な い が,
ドイ ツ語 で は語 尾変 化 が 豊 富 だか ら,DerLehrerstraftedenSchUler・
をDenSch廿1erstraftederLehrer.と す る こ とは ご くふ つ うな の で あ る。
日本語 に つ い て は,前 に ふれ た ドイ ツの 教 材 に,次 の よ うに説 明 され て
い る。
文 中 で 強 調 の た め に 用 い られ る位 置 は 文 頭 と文 末 で あ る。 が,文 末 は
ほ とん ど き ま って 述 語 で 占め られ るわ け だか ら,ほ か の文 肢 のた め に こ
こが 用 い られ るの は きわ め て まれ な 倒 置 の場 合 だ け で あ る。 そ れ に対 し
て 文 頭 の 方 は,そ れ ほ ど か な らず 主 語 に あ て られ て い るわ け で は な い
一 と くに 日本 語 で は主 語 をいわ な い こ ど も多 い一 の で
,こ の位 置 は
ほ か の 文 肢 の 強 調 の た めに 用 い られ る。
(BrunoLewiq=前 掲 書,207頁)
こ の点,目 本 語 の場 合 に も,ド イ ツ語 に お け る前 域 の うめか た と非 常 に
近 い 語 感 がは た ら くの では な い だ ろ うか 。 とす れ ば,い ず れ の国 語 を教 え
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るさいにも・「主語+動 詞」とい う公式を強調せずに,自 然な 語感にのっ
とって文頭の語を選択させる訓練が大いに必要であろうと思われる.
4・ 従属文のワク構造lI亙lI互1
ドイツ語の従属文では,動 詞の定形P1が 大幅に移動 して文末にいって






weiBtdu起 劃Hansgesternab巳ndinsKin。 ㎏ 饗n暮en1匪 ψ
接 続 詞P3P
(ハ ンス が 昨夜 映 画 に い った こ とを,君 は 知 って い る か ね。〉
このd蝸 は英 語 のt蝕tに あ た る 従 属接 続 詞 であ るが,そ の 地 す べ て
の従 属 接 続 詞,関 係 代 名 詞 等 の 接 合部 ・(Verbindungs亡eil-Vで 表 わ す)
が従 属 文 を導 く と き,こ のVが 基本 形 のP1の 場 所 に 陣 取 り,Pユ はP2
の直 後,す な わ ち最後 尾 に い くの で あ る。 こ こで 述 語 はP2+PIと 合 体 し
た形 にな り,Pで 表 わ され る。 だか ら,
1』」 文 域i'■.
とい うワ ク構 造 に な り,こ の述 語 の 位 置 は 日本語 に近 い もの に な る。 次 に































5・ そ の 値 の 文
以 上 で3種 の ワ ク構 造 と,そ れ ぞ れ に あ て は ま る文 の 例 と を 示 した が,
これ まで に 例 示 しな か った 種 類 の文 も,結 局 は こ の い ず れ か の ワク構 造 を












(き ょ う も ま た じ ゃ が い も だ!)._平 叙 文 と 同 形
P・!P21
…… 賦 血 面鵬至㎞ ・魔 ㎜ 踊 騨 祠1











(あ の娘 は毎 日何 とた びた ぴ泣 い た こ とか1)・ 一 従 属 文 と同 形
6.後 域 に はみ 出 る もの
1垂 文域 厘1
: 亙1文 域目 匝]
前域1..…πF文 域P21








(彼女 は私 の と こ ろ に な ど こ な いで,ア メ リカに い け ば よか った ρ に 。〉
璽iP日P・r墾 一
Peteflkann!kelnemMeqsche…hrtraueψ1sd呈r ・
(ぺ一 タ ー に は,も う君 よ りほ か に頼 れ る入 が い ない のだ 。)
上 に 例 示 し た の は,sondem～,statt～,als一 等,習 慣 的 に 後 城 を
一120一
占める文肢であるが,こ のほかにも,適 宜文域の中から後域に文肢を移動
させることがある。それにはやはり何らかの話のシチュエイションが反映
し,rまた文学作品では文体的効果がねらわれることが多い。前域の場合 と
同様,こ うした後域の果たす役割についても,作 品鑑賞的側面から分析さ
せる練習などがおこなわれる。
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